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Memorandum: Yoshi OhY. 
MEMORANOOM: Y06HI OIIYA 
As many of you know Yosillhiro OIIya passed away 
Tuesday nlght wtlile teadl!ng a fnend how to Mm. 
And that 13 the t>'1'" of ~ Y05hi was. ~newr 
put h"n",,1f rlJ'Sl but alway. IooIu!d Old for the 
-'fa,.., 0( 01",". 
YOsllI has hwel in Carbondale the past ellhl l'e .... 
WO",,"'! OIl Ills Ma:sIen Dell,..,.. and he was C)UIIhtllg to 
the fin,.lung line 0( hIS bod ..... t ... in the area of 
i'tl)'SJ"" 
0.."1111 these academic yean Yoshl was qUIte a 
Mullen!. It was noI1IIag for IuJII to ~ 1& to tl 
hou .... ciay on hIS studies. Th~ especially _ true 
.t.11e Vuslu was worlung on IUs doctonte ~: 
=.at:.. ~ ha~ probably <ompleted in early 
i'bshi ..... Yf!r! !aMble ponoII . The followin« 
porIlon from the Book. 0( Plulhpp&ans. ~ 1 
Vffst- U b<Sl ~rabes our friend. V... " Do 
""'hlng from all'bhnes:s ar m>pty ......et. but with 
humIlity 0( mmd let NCb 01 you reglll'd OM.-heI" 
~ ~etter 
oII«IItm to the point '" deatb. evm dealll 011 a 
C!!'IISS. " 
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D. E. 
u.A.SSlFIEDS! 
etA!) 
_IboTww_1IIe Town.·· · .. __ ....,_ 
firalld 'fCllWCr e:-t. ~.., 
lmualaft _. PNf_ol_ . 
... 11 bo ..-..t _ .... ol "'" 
'h~,. If'K'ftrtftImaI ~
Tbr ... !door ~ will be 
_ r...ay. Soo.-y __, 
.61 lUrutort on tJw ,,"ee of the 
\IIUI~.'\lP91 RI't'"ff .aaou rrom 
r4 ..... rr Rodl 
nv- cut Lt oompn..... fIi Gnnd 
"Tlw It5I_ r~ by lhe Cc:m-
rnerceo ~p.arlment. InciudH 
p!enut.5, .lfalf.. meal. mlbW .... 
,l1)lm::tl fab Mid U.e5tcJCS protem 
ft"ll!'tl "Thr CU\lr'Ilb are dTedl'N 1m· 
m«il.8trty 
Tht' O'Ier-&lJ pu1"J)OR at the con-
lrob 15 to r-ecSua! lht ~ ol 
rood"", h_odI MIl _ 
~y rut the ('S{ 01 mat the 
Amft1aIn_ 
Tho __ canI"" P ............ 
..,...,e<! by "",,,,,Is _qced 
Nfllet' CXl 6parta at .,-,. aDd 
""""-. _ -.. ...... 
dPmand CJIftI'WU far \.e t.n hiatt--
WSIU-TV 
~Sesame Slrftt . S--The 
 R.epart. 5 ·_~·1 
1l"lhborhooct. J-Tbe EI .. Irl< 
r om p •• y. ' · 30-· 
Obw-naliM ' 1'b. Mlai.lppi 
Rav." "~I ... ,." 
1-WuItoJtCtGn W_ III _: 
-; lO- 81aC'1 P!'1"S'pKlIft 011 U. 
~_. a-AIDon<IuI FUN!y . 
.9-Summer Cinelli • .. "Tbe GuarSmoJt·· ' 11ISl) A __
__ as_'tO __ " 
Ion AI/'rod LuI>I MIl LJun p taIne 
.... 
457-6522 
. ......... IUAD. 
Lewis 
Park 
Apartments 
.Now._ .... 
2&41 •• 00_ 
,. I_ts 
SIU's Stone 
accepts post 
at Kan,sas St. 
Glean sa-. &IV .,.u.... ..... 
dlffttOr ....................... 
10 ~ a aimIJar ....w- III ~
Sbte Ifnnoer."y .. ~Slone aid .... waaId _ tile _ 
.,... al Uw IIItI ~ eonlerftCf seboII 
abouI """ 1. He scned an ...-..-. 
ID .ake the KAnsa SIal. job Monda,. 
Sl ..... 8 1117 ,raduae 01 Oklaa-a 
Uru ....... y •• ook ".",r tbI! StU ~ .... 
r<rmau<WI cllIft'lOnbip ... J.- 1. 1m. 
~ Fred Hulf. wile> )owed tbI! 
~~~ = .:!.aIf.!",o:m ~ 
01 sports worma ..... 
" I r.u I couldn 'l paM up .he _-
lunoly .. St""" ... id 01 hl$ declsoon to 
""''''' The r",~naUon 01 51_ romes Ie. 
lhan. monUl all.". SIU -.0 ... sporU 
lO(o,.mauon dlrtdur Joe Milch ..n. &0 
"".d ,"" SID post a. I"" Unl~y 01 
n:ntuo 
No.1 NFL draft pick signs 
Ii' H'!>'TD/. IiIP )-oJ"hn Ma,u,=k. Ih. No.1 pick In the 1973 pro Cootball draft. 
'\)I(nt'(t J fUUf -V't'nr corHrQ('1 with Ihre Houston Oilers Thursday and saKi hl5 next 
mO\ t' .... 0' In 'settle what pol"HIOfI ht"11 play 10 tht' College All-star tla~ 
1 Ihlnk 1"11 have It"~ adJu .. nme-nl 10 make at defensi ve tackle:' saKi 
\loIlll.<iLak "'ho played thai POSlllon hl3 last two seasons al Tampa UnIVersity 
\1.11 lL"'lak 1'" \!!;tt'd Il.'" a ck>(Ml~l"(!' e-nd ror thfo annual all-star ~amf' a.,:amsi thf' 
.... urld t' hampton Muum Oolphll\s . but M.alus.zak said he hoprrd to ("OflVIOC'e' AII-
~a!"' {'n.H'h Juhn \.lck.ay to plav him at tackle 
rVl' ~n! a 10>1 to k-om . but 1 ihlnk I have lhl' lonl.!' to h.-am quw:kly :' thE' s.. 
fnnl-3. 290-pound ~1aIu..~.Lak "\.Did " I think my be-sl 3.sse15 are speed and 
un~lbaM\('d enlhu:!U8sm " 
l ' naba~ed t<nlhminsm" 
11\81 Ilwan:. lake gOlnJt (T3£Y .. 
ThaI', what the Olle" hop<' Ma.uszak Wlil do ne.' season and Ccach BIll 
Pplerson s.iud M .. "OUkin', hold :\(atu.uak back 
"We plan 10 U3If' hIm en our lilt 3 ~am~ ~alnsl 1M eow YOf"k Jets," Petf'r· 
.;on utd 
T~r~ or \(d!\lSUk 5 contract.~ Itot announct"d. Matu.szak'! attorney. Bob 
WoolC oC Bo!;lUn. had .. ,d ... IDton<\od 10 maite Maluszak tbI! highet paid 
lineman In Ih< hl5lon of II>< :-I.tOlnaI Football ~. Asked iC Woolf h-.I ae-
romphmed h'" R'""I : )falu, ... k ... ICI "u tbI! o.Ie~ ~..., satw!ed Wltb the coo-
tra<1 you know H C'OUldnOt ~ 100 much And If I m SIItisfied. you know It 
roukb.i 110' 100 hili., .. 
Cy Young Awarel winner Ste.e 
Carllon . 8I<\ed by 8111 ltoI>iMon's lwo-
run homer and Gr<'1I Luzinsti·. bIaIII • 
..... 81_ • lale Od<aflO .... lIy anell"" 
Phlladotlphla Phillie defeated ''''' CUbe 
7-4 Thunday an""""", in OIiQco. 
Firushing Co< tbI! fU"Ot time in his \ast 
.. " .tam. Carlton. who won 11 ,amlll 
Iasi ... ason. upped' his reeord to ... 
The Phlb unloaded a u-hlI atladt. 
led by Robi....,.,. who a1so doubled in 
I"" Phib' th..-run s«end anc! h-.I 
th~~~. hilling .. Cell' In his t.eth 
straight game. aJso SlagJ .... in the Jll\h. 
The Cubs rallied ill the ~
Ihree runs. BlUy WUlianis aia&Ied. Iid- • 
• anced ID sea>nd on. ~beII aDd 
then ~ when MIke Scbmldt IbNw 
RAIn Santo', grounder into tile dIe---
Jim Hickman edded a run~ 
lriple anel earm ... r- bit • rwt-
prn<Iucinc single. 
Cartton losUlis bid r. ilia _', 
second shutout In doe ~ on sincJes by 
GI.... Beckert, RaIl s.oao-ms thinl 
5t.raighl-and Jim 
The Phib nWd f« 
cess • .., sil!llles by Tomm18 
Schmidt. 11Gb 80ane and lMr7 ..... 
and Robinson 's t_«It double. 
Law student's title dreams end as 
Metreveli ousts Mayer at Wimbledon 
W1MBLEOON. Englucl IAPI-Alex 
\I .. ~~h ..- the braft run 01 
Amenc-an Aiex ~aver .and Jan Kodrs 
nu.lasted BntlSh ienn... "ar ROlle< 
Tayloo' Thuroclay. set\Jn(l up an aU-
Easl"" Europtoan cIowf Cor I"" m ... ·' 
q"llre cnrwn at Wimtl)odQn. 
)Iet...",.~h. Uw .·)'ear-old Russian. 
tnumpheci R w. R ~ Oft!' ~ 
In • lacklusler matda rn&rftd.by 
num ....... double faults. 
Kode.. lbe No_ 2 seed (nIm 
ca.cIIosIovUia. fd8ecI by_ M, "7. &-
7. I-t. 7~ in a IIMnetinIII"' that IMt.t!d 
3"> flours. WD lIIten'1Jpted by rain in 
tbI! fmal set and fIMUy ftllled aut. _ 
~. an UIIbonItIid 1Il-~ law 
........ &om W~ N.J .. .-tootar· 
cIom _ "" GUlled ~ DIie 
~ 12. DIiIr £aIIIor>. """ &. S3 
Met"",ell sneo. aiItI-bOIh Cl"t!Ij1IOIItIy 
missed cban<:es .ith yolleys and 
smashos. But MttreveIi. the No. 4 .at. 
used the coovt -'.1 ucI _ • lot of 
poonls l1li ~~ 1L'hicb 
MaY"" couIdn't answer. 
" It lias 1li9Oll me a ""'" idM of .......... bIedaD: ' MaY"" said. 'I __ it'. 
IiR _ . rw cat a lot I.e ..... ucI I'll be 
.,.....q '-* -,-." 
